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1. Aho Antti Ahlström 1-11 1927
2. Anttila Elias Lönnrot 1-11 1931
3. Dickens Kaksi kaupunkia 1947
4. van Soon Ihmiskunnan historia 1936
5. Selfridde Kaupan voittokulku 1929
6. Waltari Paracelsus Baselissa 1943
7. " Portti pimeään 1947
8. Salomaa Hgin suomal. klubi 1876-1926
9. Nikula Sveaborg, en vägvisare 1948
10. Knigge Über den Umgang mit Menschen
11. Hirn Akateeminen kirjakauppa 1893-1943
12. Koskenniemi Tervehdys... 29.5.1914
13. Söderhjelm Kotimaisia kulttuurikuvia 1920
14. Walzel Saksalainen romantiikka 1927
15. Jeannette Suoma Suometar 1927
16. Tuulian pakinoita 1931
17. Tallgren Haapanen Trubaduureja
18. af Enehjelm Mielikirjailijain seurassa 1948
19. Bellman Suomessa ym. 1929
20. Lehmusto Suomalaista sivistyshistoriaa 1930
21. Uusi Suometar muistojulkaisu 1869-1918
22. Marttyyrien historiaa 1926
23. Torstai-iltoja 1926
24. Uusimaa 111 1945
25. Tallgren Pikapiirtoja
26. " Runoilijoita 1910
27. Kivijärvi Aurinko paistaa 1932
28. Lucina Hagman kertoo lapsuud. Kälviällä 193')
29. Maliniemi Heinrich Heinen sn. kirjallisuudessa 1941
30. Jung G. Mattsson berättar om sig själv 1942
31. Engström Skrifter 1939
32. M. Engström A. Engström och andra soslagsbor 1943
33- Enckell Den unga Hagar Olsson 1949
34. Hästesko Kalevalan kauneuksia 1-11 1920-1927
35* Manchester Presidentin kuolema 1967
36. Runeberg Salaminin kuninkaat 1880
37. Palmblad Aurora Königsmark 1-111 1846
38. Wallace Ryssland 1877
39* Hartman Skandinaviens Flora 1861
40. Buckle Civilisationens historia i England 1-11 1882
41. Bäckström Oscar I:s och Carl XV:s historia 1877
42. Sanansaattaja 1882-1886
43. Pieni tietosanakirja 1-IV 1925-1928
44. Louhivuori Suometar 1940
45. Railo Kyösti Wilkuna 1-11 1930
46. Suomen liikemiehiä 1943
47* Lisitzin Ranskan nykytaidetta 1947
48. Kansakuntien vaiheet 1-V 1953
49* Jernström Jääkärit maailmansodassa 1933
50. Jalkanen Mannerheim (numeroitu 358)
51. Suomen liikemiehiä 1-11 1930
52. Trade and Industry of Finland 1921-22
53. Kunskapens bok 1-VIII 1939
54. Maailmanhistoria 1-VI 1906
55. Hornborg Finlands hävder 1-IV 1933
56. Wasabladet 41 n:oa 11-V 1918
57. Nuori Voima 1930-32
58. " 1933-34
59. Sv. turistför. årskrift 1913
60. Kantola Sielun todellisuus 1933
61. Ivalo Vienan vallan taittuessa 1914
62. Rantamala Israelltar 1913
63. Talvio Niniven lapset 1915
64. Kianto Korpikirjailijan kirot 193S
65. Turgenjew Jaakko Pasinkow 1890
66. Alkio Palvelusväkeä 1904
67. Aho Minkä mistäkin Tyrolista 1908
68. Kianto Kotoisten rantojen ikuinen kohina 1916
69. Wallins Lefnad och Resor 1872
70. Sillanpää Viidestoista 1936
71. Nervander Virkamiesolomme 1907
72. Skuggor och Dagrar 1881
73. Sjöström Mari 1907
74. Terra 1928-1929
75. Lastu 1948-1949
76. Krohn Kalevalan kysymyksiä 1918
77. Kianto Elämän ja kuoleman kentältä 1928
78. Kianto Hallan jääkärit 1927
79* Linnut Suomessa 1896
80. Vaatetusaineisto ja... valm. 1897
81. Gaffares Profonds Mysteres 1912
82. Vapaamuurariudesta Suomessa... 1923
83. Busch Suuret ihmeet 1914
84. Piirustusopetus 1911
85. Suomal. kirjail muotokuvia 1943
86. Kivi Kihlaus 1944
87. Kertovaisia runoelmia 1890
88. Kuvaus Keski-Aasiasta 1904
89. Mitä rokotus saa aikaan 1910
90. Richer Jesuksen taloud. politiikka 1906
91. Nyman Runoja 1900
92. Merimiehen tulkki 1880
93* Järveläinen Käsitöiden opetuksesta 1891
94. Lasten kesä 1947
95. Merkesmenn 1948
96. Syntymäpäiväkirja 1892
97. Lehtonen Tarulinna 1953
98. Kalevala 1875
99* Winterthur 1935
100. Sauramo Vanha Helsinki 1912
101. Jokinen Uskonto yksityisasiaksi 1906
102. Aho Minkä mitäkin Italiasta 1906
103. Koskenniemi Sydän ja kuolema 1919
104. Kallinen Hälinää ja hiljaisuutta 1958
105. Matson Romaanitaide 1947
106. Vanhempien runoilijäin runoja 1898
107. Koskenniemi Tuli ja tuhka 1936
108. Säynätsalo, Parviainen 1922
109. Karisto 1900-1950
110. Syyskuun seitsemäs 1929
111. Laulava Bellman 1945
112. Suomi Unkari 1935
113. Raamatun äitejä 1948
114. Suomen suvi 1945
115. Adress-Kalender för Hfors stad 1874-75
116. Gylden Kameer 1920
117. Höst-Milberg Matlaere kokebok for basneskolen, Oslo. 1925
118. IKL:n laulukirja I 1935
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119* Itä-Karjal. suomen kielen oppikirjoja 2 kpl 1940
120. Itä-Karjalan suomenkiel. romaaneja 4 kpl 1952-1960
121. Kivi Die sieben Bruder. Desden und Leipzig I^2l
122. Kivijärvi Suomen vapaussota IV osa, Punainen Suomi 1913
123. Kuylenstierna Hjältarna i fänr. Stäls sägner. Sthlm 1927
124. Long William Metsän koululaiset 1919
125. Minnesotan suomalaisten juhla-albumi 1849-1949
126. Schauman Studenthuset i Helsingfors 1870
127. " Ylioppilashuone Helsingissä 1870
128. Silfversten Finlandssvenskarna i Amerika. Duluth, Minn. 1931
129. Tuhkanen Isänmaan Maantieteellinen Luku- ja oppikirja
Kierto- ja kotikouluja warten. 1900
130. Frisk Bris - Finska Seglareförbundets officiella
organ
131. Halme Arkadia 1923
132. Härkönen Laululoi aunukselazil. I^2l
133. " Runojen ja Metsäin Karjala 1914
134. Kivi Walitut teokset 1-11 3.p. I^o9
135. Korhonen Suomen historiall. kertomuksia 1-11 1923
136. Merikoski Suuren Suomen kirja 1942
137. Eräs Pesonen: Kaukokuvastin eli... 1931
138. lisalo-Railo Kolme miestä matkalla I^2l
139. Rancken Helsingin ja Suomenlinnan opas 1937
140. Setälä Suomen kiel. oppik. alkeisop. varten 1938
141. Suomen postilaitoksen historia 1638-1938 1-111
142. Taistelun jälkeen
143- Rantamala/Untola Turman talo 1917
144. Oy Valistus 1901-1941 ja 1901-1951
145. Juhlakirja Väinö F. Virtasen kunniaksi 1961
146. Leikkonen Tohmajärveltä Kollaanjoelle 1942
Hietala Kohtalojen tie 1954
Korpisoturit kertovat 1941
147. Mörne Kunnian latu 1941
Ensimmäiset kranaatit 1943
Täältä jostakin 1944
148. Mela Vänrikki Vuoksen rintamalla 1940
Susitaival Rykmentti taistelee 1948
Erho Summa 1940
149* Korutonta kertomaa 1940
Jyränkö Kun itä yllätti Is4l
Suomea auttamassa 1940
Sotatalvi. Runovalikoima 1940
150. Palolampi Viimeinen vastaisku 1942
Korutonta kertomaa II 1943
Luosto Voittojen tie 1941
Töyrylä Kenttäharmaa nuoruus
151. Itkonen Rajalta rajalle - ja ylikin 1%2
Sotapappien tarinoita 1943
Palolampi Viimeinen vastaisku 1941
Vaala Ukkosmyrsky 1943
152. Palolampi Kollaa kestää 1940
Rintamakirjeitä rakastetulle 1942
Eriksson Voittoja ja tappioita Euroopan sotakentillä
Topias Nostomiehen lotta 1942
153. Nykänen Suomen uusi tie 1942
Konkka Neuvostovakoilijatar 1942
Koskenniemi Sata kunnian päivää 1940
Suur-Suomen runoja 1941
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154* Lottain työsaralta 1944
Nyman Korset och svärdet för Finland 1939-40
Hemdal Tulenjohtaja 1941
Sotasyyllisjuttu 1946
155. Miihkali Raatteen tieltä Vuonniseen 1941
Attorps Vänrikki Stoolin aseveljiä 1940
Hyttinen Kolonna lähtee 1940
Salmi Tulilinjojen ihme 1940
156. Arkielämän aseveljeyttä 1944
Mäkinen Hiihtopartiossa 1940
Carlsson Ruotsin tuntematon
Tuntematon suomalainen sotilas 1941
157. Heiskanen Kenttäpappina Kollaalla 1941
Rauta Kollaan korsutarinoita 1941
Sormunen Rajalla 1940
TK-kirjeenvaihtajat etulinjoilla n:ot 1-4
158. Mela Vänrikki Vuoksen rintamalla 1940
Manninen Erään miehen sota 1940
Korpijaakko Ääni kentältä 10,42
Lotat ja isänmaan historia I. Mannerheim 1942
159- Peitsara Der finnisch-russische krieg 1939-40
Talvi Viron kärsimyksen aika ja vapauttaminen 1944
Hertzen Karelska expeditionen 1920160. Salama Puu balladin haudalla 1%3161. Sihvo Palava kaupunki 1931162. Siven Matti Ayräpää ' 1931163. Soisalon-Soininen Vanhan testamentin alkutekstit 1953164. Stormaktskriget 1939: Finland 1940
165. Suomalaiset kertojat 1937166. Talenta quinque 1953167. Tapio Enkeli lensi ohi 196^168. Tigerstedt Kauppahuone Hackman 1-11 1940-52169. Topelius Vinterqvällar II 1 ja 2 1882
170. Torppa Jokaisen naisen kirja 1945
171. Weckström Chievitz teaterhus 1966
172. Wennervirta Kalle Carlstedt 1956
173. Westermann Itämaiden matot 1950
174. Viro Huomispäivä on teidän 1960
175. Väänänen Vainotien vartijat 1939176. Dahl Helsingfors det havsomflutna 1949
177. Saarinen Munkkiniemi - Haaga ja suur-Helsinki 1915178. Gardberg Turku-Åbo 1955179. Entisaikain Helsinki VII 1963180. Kalevala, kuvittanut Matti Visanti N:o 780 sign.
181. Anteckningar rörande teatern i Finland 1864
182. Alkio Murtavia voimia ja Aschehoug: Yhteiskun.tai.tiet.
hist. yhteensid 1904
184. Aleksis Kivestä Martti Merenmaahan 1954
185. Agapetus Aatamin puvussa ja vähän Eevankin 1931186. Ellilä Kirja on kohtaloni 1948
187. " Oma kirjastoni 1949
188. Hirn Sveaborg 1948
189. Holma Runoja 1945
190. Huuskonen Kuninkaallinen Savon Jääkärirykmentti 1927
191. Kaukomieli IB 1910
192. Koskimies Porthanin aika 1956193. Krishnamurti Elämän eheyttäminen 1354
194. Kupiainen Kaivan laulu 1941195. Kyytinen Ratkaisun päivät 1942196. Lassila Valitut teokset II 1946
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5197. Laurila Työtä ja taistoa 1933
198. " Erään ikuisen taistelun viimeinen vaihe 1937
199. Leino Seikkailijatar 191 S
200. " Vapauden kirja 191 S
201. Gallen-Kallela Afrikka-kirja
202. Suomen kustannusyhdistys 1858 5/VI 1933
Ateneum n:o 4 1901
203. Bäcksbacka J. Ruokokoski II 1944
204. Yleinen kirjallisuuden historia 1, 3 ja 4 1900-1905
205. Leino Pakinat I ja II
206. Leino Kirjeet IV 1962
207. " " II 1960
208. " Runot 2 19^2
209. " Valitut teokset 1957
210. " Kootut teokset n:ot 1 ja 16
211. Kauppis-Heikki Savolainen soittaja 1915
Patahurjat 1913
212. " Savolaisia 1912
" Paimen ja lampaat 1920
213. Pakkala Lapsuuteni muistoja 2.p. 1895
" Tjärkarla 1895
214. Rintala Mummon ja marskin tarinat 1962
215. Kolkkala Tuomio Aamuttaren toimituksessa 1936
Lyyli 1914
216. Kauppis-Heikki Patahurjat 1913
217. Lehtonen Paholaisen viulu perm. 1923
218. Ingman Anna Fleming 1898
219. Ivalo Erämaan nuijamiehet 1922
" Juho Vesainen 1923
220. Waltari Feeliks onnellinen 1958
221. Koskimaa Pohjalaisia ja peräpohjalaisia 1920
" Erämaan kansaa 1917
222. Päätalo Ihmisiä telineillä 1958
223. Aava Ruuhkan poika 1924
224. Sjöström Salmin tyttö 1899
225. Kajander Kunnanmiehiä 1899
. " Yhden ainoan kerran 1911
226. " Pahkakuppi 1902
" Nälkämailta 1903
" Metsät ja yhtiöt 1901
227. Tallgren Pikapiirtoja nykyajan kirjailijoista 1917
228. Kivimies James Boswellin Lontoon-päiväkirja 1952
229. Koskimies Suomalaisia kirjailijoita 1927
230. Larin Kyästi Taikapeili 1916
231. Kojo Piimärannan posti 1924
232. Hertzberg Lefnadsteckningar för ungdom och för folket I 1886
233. " Bidrag tili Anlands kulturhistoria 1889
234. Ahtela Pyhitysvaaran vanha asujain 1918
" Korven kamppailuja 1916
Korasaaren uusi tulokas 1922
235. Onerva Liesiiauluja 1916
236. Kyläkirjaston albumi v:lle 1904
237. Kouta Suomalaisia näytteli öitä 1911
238. Leino Testamentti 1905
" Lehtolapsi 1905
239. " Jaakko Ilkka ja Klaus Fleming 1901
240. Homen De nya författarna 1915
241. Hurmioituneet kasvot 1925
242. Jotuni Martinin rikos 1914
" Arkielämää 1909
243. " Savu-uhri 1915
Vanha koti 1910
244* Finne Sankariajan lapsia I 1908
245- Leinonen Vanha Härmä 1920
246. Meriläinen Kahleeton vanki 1898
247. " Korpelan Tapani 1888
" Korpelan seppä 1909
248. Kianto Pyhä viha 1908
249* Kataja Portaankorvan emäntä 1911
250. Vsesojuznaja selskohozjaistvennaja vystavka 1955
251. Uotinen Raja on sumuista 1913
- " Valkea päähine
252. Uotinen Saavutammeko Sammon 1913
" Kesäyön kaihoja 1912
253* Jartti Juhannussaunassa 1937
" Pimeässä erehtyy 1922
254- Ståhlberg Den gamla ljustaken 1926
255- Hirn Reynolds ja Gainsborough 1923
256. Valtonen Nuoren opettajattaren varaventtiili 1926
" Autotyttö 1929
257- Nortamo Laulajapoika 1925
" Eulalia-täti 1929
258. Uotinen Sairas soittaja 1908
259. Pietilä Helluntailiike 1913
260. Setälä Nykyaikaisen kielentutkimuksen periaatteista 1891
Maailman kielikysymys 1902
Elias Lönnrot 1898
261. Kirjojen maailma 1936
Viljanen Volter Kilpi 60-vuotias
Santeri Alkio 1926
Ilmari Kiannon ilta Ostrobotnialla 1950
262. Merikoski Irti sortajista 1919
Kara Hottentotit 1915
263. Juho Pynninen ja kansankirjastot 1895
264. Peltonen Salon lapsia 1900
265. Nervander Pikku Suometar 1902
266. Järnefelt Sointula 1924
" Hiljaisuudessa 1913
267- Väänänen Savolaesta sanarieskoo (omistus) 1924
268. Pälsi Työtä ja juhlaa hämäläiskylässä 1940
269. Meurman Siivosta esiintymisestä 1904
270. Meurman Ehtoollispakko ja Eriuskolaislaki 1893
271. Hirn Bernardin de Saint-Pierre
Observations sur la Finlande 1906
272. Sandperlor 1864
273. Talvioja Jaakko Juteini I 1915
274- Tarkiainen Minna Canth 1921
275- Suomalainen Jaakko Fredrik Lagervall 1901
276. Några minnen 1871
277- Sagda
278. A-i-a Dagmar 1870
279- Allardt En framtidsman 1888
280. Nervander Finska bilder 1887
281. Hannikainen Erakkojärveläiset 1918
282. Agapetus Asessorin naishuolet 1935
283. Kurki Onnen etsinnässä 1898
284. Hedin Fyra tai 1914
285. Hornborg Stridsmän och färdmän 1927
286. Järventaus Kettusen komppanian lapinmatka 1929
287. Pennanen Palkkapiian päiväkirja 1918
" Arvolan kauhea lapsi 1919
288. Zilliacus Grekiska epigram 1922
289. Mitä-Missä-Milloin Laulukirja 1959
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7290. Aatto S. Kariviittoja 1888
291. Jalkanen Musta nainen 1919
292. Haarla Nokikolarin rakkaus 1932
293. Meriläinen Pietolan tytöt 1892
294. Vaara Hopeaviulu 1928
295. Härkönen Kylätuomari 1914
296. Finne Vanhapoika lasten parissa 1912
297. Noponen Lapin profeetta 1913
298. Soikio Karjalaisia sotureita 1919
299. Kössi Murroksessa 1906
Malmberg Katupoikia 1915
300. Tarvas Tomin tarina 1931
301. Leninin teokset 1-51
FH.matst. Eino Nivinka
Kelohongant.lo
